




IKK 406/4 - Qperasi Unit III
Masa: [3 jan]
Sila pastilran bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi
6 ([N.AU) rnukasurat bercetak sebelun anda rneurulakanpeperiksaan ini.





I. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai
(a) Data keseimbangan wap-cecair. [25 / roo]
(b) Penyulingan sistem tidak unggul. tZS/ZOO)
(c) Carta psikronetri. [25 / roo]
(d) Peresapan nolekul di dalan gas-gas. tZS/LOOI
2. Mahlumat untuk penyulingan sesuatu campuran adalah
sepert i berikut:
Claris oprasi atas 2y = x + 0. I
Gari.s operasi bawah y = 3x - O.2
Keneruapanrelatif d =6
Campuran masuk x1 = 0.5
Dengan kaedah pengiraan, tentukan
( a) Ni lai nisbah ref luks urininurn.






Data untuk suatu menara penyeiukan air yang nen$$unakan













16600 1blnin pada IISoF
?goF
?soF suhu bebuli kering
50oF suhu bebuli basah
10.8 ft3 isipadu IenbaP/Ib udara
ker ind
0.0080 Ib lenbapan/lb udara kerintl
urlara: 0.24 gTlI/ IboF
99.8oF dalan keadaan tePu
O.0428 lb lenbapan/lb udara kering
Tentukan isipadu udara yang diperlukan setiaP ninit




























Tentukan nasa untuk mengieringkan bahan ini dari l6l
lenrbapan (asas kerind) ke 2.5r( Ienbapan (asas kering).
D iber i_:
Luas permukaan = 0.5 ttZ/tA pepejal kering
Kandungan lenbapan genting, lllc = 0.125 lb air/lb
pepejal kering




(a) Pada kes tertentu, penurasan dibuat dalan keadaan
kadar nalar dan bukan tekanan nalar. Ini biasanya
di lakukan di mana buburan disuapkan dengan
menglgunakan PumP aniakan positif- Bermula dengfan
peraamaaD yanS diberikan, hasilkan Persauaan yang




u (4# * R^)
(2O/LoO>
(b) Satu alat turas plat dan kerangka berukuran 75 cn
den!fan 75 cnr 5 cm tebal menglandungi 20 set
kerangka akan digunakan untuk nenuras buburan
CaCO3. Luas kawasan turasan pada tiap kerangka
ialah 0.34 
^2 dan buburan nen!landungi A.O'l-23
pecahan jisim CaCOg. Ketunpatan kek yang telah
rtikiringkan iaIah tB00 kg/^3 sementara ketumpatan
pepeial CaCO3 ialah 2930 kg/^s rlan keliangan kek
(e) ialah 0.453. Jika turasan dibuat den!lan kaedah
tekanan nalar (-AP) = 2BL2o kt/rI, berapakah nilai







Satu uj ian peDendakan kelonpok pada satu buburan
menghas i lkan keputusan sepert i di bawah di mana
ketinggian h dalam meters antara cecair yang jernih dan
zarah yang terampai dicatatkan pada rDasa jan t.
Kepekatan buburan asal ialah 25O hg/n3. Tentukan
nilai-niIai halaju pemendakan dan kepekatan pada masa-
raEra yang berikut. 0.5, 1.0, 2.O, 4 dan I jaur setelah
penendakan bermula. Plotkan halaju lawan kepekatan
t ( jan) h( n)
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